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ص    :م
أدوار تحليل وظيفةالطبقةع أداء ة جواز تقدير التنميةال إ املقال ذا س الديمقراطي، واالنتقال االقتصادية
ية العر ة جواز ال الطبقة ذلكدور و املعاصرة. ية العر للدولة السيا االقتصاد الدولة ة مركز نموذج س تكر
ة جواز وال ية العر ة جواز ال ن ب املقارنة قابلية مدى الية إش املقال يةيطرح التحديثاألور مرحلة بتلكإبان القيام
الالوظائف. يجة الن تأكيد إ املقال توصل وقد بالسلطة. والعالقة شأة ال ظروف حيث من ما بي التفاوت اض اف ع
عذر  ا ةمفاد جواز ال الطبقة ع يةاالعتماد بالعر عمليات دور لالطالع ز عز والديمقراطيةاالقتصاديةالتنميةما
انتالسياسية ي العر االجتما البناء الطبقة ذه انة م ألن األنظمةو خاصةدوما؛ ة جواز ال انة بم ا مقارن يمكن ال
ية سلطية.الغر وال ع الر ثنائية ع القائم ية العر للدولة السيا االقتصاد نموذج ترسيخ أك م سا ما و و ،  
سلطية ية:حلمات مفتا ال ع، الر الدولة، ة مركز ة، جواز ال ي، العر   .العالم
 
ABSTRACT : 
By analyzing the functions of the bourgeois class in economic development and democratic 
transition, this article seeks to appreciate the role of Arab bourgeois class in devoting the state-
centric model of political economy in the contemporary Arab state. The article raises the 
problem of the comparability of Arabic and European bourgeois in carrying out these functions, 
assuming differences in the circumstances of their rise and the relationship to power. The 
article concluded that the Arab bourgeoisie could not be relied upon to have a role in promoting 
economic development and political democracy; because its status in Arab social structure has 
always been special, and cannot be compared to bourgeois status in western regimes, which 
has contributed more to the consolidation of the Arab state’s political economy model based on 
rent and authoritarian. 
Keywords: Arab world, Bourgeoisie, State-Centrism, Rent, Authoritarianism. 
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  مقدمة: -1
خيا، ةتار جواز ال إ وتطورتينظر شأت اجتماعية ضةكطبقة ال اإلقطاعصر النظام ع متمردة
ا. أور املطلق كم تقبعوا ف اجتماعية، انة والطبقةوكم (
ً
سابقا األرا (مالك االرستقراطية الطبقة ن ب
و  العمال)، و ن (الفالح ادحة الوسطىضمنال أساسافالطبقة ون تت بحيث انة، م األع الفئة ا بأ منتصنف
و اب التجار، نأ رفي ا وكبار ة الصغ ع ااملصا دراسات أدبيات وتجادل ا. بأن ية، األور ضة ةل جواز ال لطبقة
حاسمة أدوار صاحبة رسمانت حيثإعادة ا؛ أور ديثة ا للدولة السيا االقتصاد لنمط جديدة أنمعالم
وقوة م ي،ازدياد املد والتقدم االستقرار ع ساعد ة جواز ال م الطبقة سا ي كب ل ل أغلبش انتقال
األور االقتصاديالدول والنمو التحديث من أع مستوى إ متخلفة اقتصادية ب من إأنظمةمنو ،ية سلط ال
أك  التطور.ديمقراطيةأنظمة ذا سعو والثقافيةلا ة الفكر االجتماعية، ياة ا االت ا ش م،شمل سا ي ل
ة جواز ال يعالطبقة التص ضة، ال مات م فعالة مة االقتصاديةمسا   الديمقراطي.االنتقالوكذاوالتنمية
ا ا نظ كما ية العر ة جواز ال شأ ت الم وةملقاومةالنضالعنأور بال االرستقراطية الطبقة ثار است
كم. ذلك،وا معفوعكس ة عضو وصالت مباشرة عالقات تملك ال األعمال رجال طبقة عن عب الغالب
اكمالنظام فقدا ما، ل أو خارجية أو داخلية لسلطة سواء التبعية ظل البداية منذ ية العر ة جواز ال شأت
ية الغر ا نظ مع حدث كما ي العر تمع ا مجتمعية لتحوالت يجة كن س أن.ول جديرا ذلك،جاء تصنفألجل
ة جواز يةال رأسماليةالعر فئات الخاصةضمن تمع ةا برجواز طبقة عن ديث ا إ منه املعاصر، ي عر
االصطال باملع ية ضةالسابقعر ال عصر ية األورو ة التجر   .سياق
الية:  -1-1   اإلش
ا، أور ديثة ا الدولة والسيا االقتصادي التغي ة تجر وقادت ا أور شأت ال ة جواز ال بأوصاف
ديثقد ا يةيصعب عر ة برجواز طبقة وناتحقيقية؛عن م من
ً
جدا ةفالقليل جواز يةال الطبقةالعر إ صعد
األع واالجتماعية،االرستقراطية السياسية صوصيات ل يجة ن املتوسطة ى األد الطبقـة إ ا معظم بط نما ب
ية العر ئة الب ة،والثقافية وا أو ة نا أو مكتملة بصورة ية العر ة جواز ال الطبقة ر تظ ال أن أدى بما
ذلك،املعالم. من أساس موع إسقاط يمكن ومل يةف الغر ئة الب ة فكر دالالت من يحمله وما ة" جواز "ال
ية العر االجتماعية ئة الب الغنية" "الطبقة ا،ع أدوار بنفس الدولةالتنميةقيقتحلتضطلع والديمقراطية
املعاصرة ية   ؟العر
  الفرضية:  -1-2
نما ا،ب أور االجتماعية الطبقات مواقع رسم إعادة حاسما دورا ا أور ة البورجواز الطبقة لعبت
جديد، واقتصادي سيا لواقع س التأس مة العضوي مسا ا ارتباط يجة ون ية العر ة جواز ال بالنظامفإن
اكم االعتمادا ممكنا يمكن الم بعل عمليةلالطالع ما االقتصاديةدور الديمقراطيةو التنمية ز   .عز
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داف البحث:  -1-3   أ
قام ي، العر الدولةالعالم س يةتأس االقتصاديةالعر العوامل ن ب ما التفاعل ع وا ل ش ديثة ا
بدادوالسياسية االس وممارسات االقتصادي ع الر سياسات ق طر عن ا مركز موقعا ما خالل من الدولة احتلت ال
إ املقال ذا س وحيث . فإنهالسيا بالسلطة، ا عالق وطبيعة ا خصائص وتقدير ية العر ة جواز بال ف التعر
إ باألساس يةدف العر ة جواز ال الطبقة دور يةإحدرصد العر الدولة والسيا االقتصادي التغي اث
ا أدوار تحليل ع التنميةاملعاصرة، مات بم اوالديمقراطيةالقيام نظ دور مع مقارن وجه ع ي العر العالم
التحديث مرحلة إبان   .الغرب
1-4-  :   املن
ة مقار الدراسة السياتوظف عملناقشةاالقتصاد بالتتا تبة امل وسياسيا-اآلثار أدوار-اقتصاديا عن
املعاصر. ي العر العالم الدولة ع املتمركز السيا االقتصاد نمط س تكر ية العر ة جواز ذلكال أخذي،و
ع طا الدراسة بنظاستكشافاوصفيامن مقارن وجه ع ية العر ة جواز ال تطور و شأة ية،خصائص الغر ا
بمناقشة التحليل مستوي إ رتقي ي.و العر العالم الديمقراطي واالنتقال التنمية مسارات ع ذلك  أثار
ا  التغي السوسيو-2 ة ودور جواز ديثة-الطبقة ال   :اقتصادي  الدولة ا
ط ير الذي ع الشا م الف عكس مفردةع استخدام ن ب ومباشر ع سر ل جش ةال املاركو واز التحليل
خيا تار ة جواز ال وم مف فإن اإلنتاج، لوسائل املالكة الرأسمالية للطبقة كمرادفة ة جواز ال الطبقة م ليف الطبقي،
وم مف شأو امل ا و لي يم، املفا س الل إزالة فإن لذا باألساس. الية لي وثقافية وسياسية اجتماعية داللة له
ياملستخدمة ومبادور"، ال "طبقة "األرستقراطية"، ،" الرأسمالية مثل" ة جواز لل كمرادفات خاطئ نحو أنع جب
أيضا. اجتماعية كطبقة وإنما فقط وم كمف س ل ة جواز لل م ف بناء مس طوات ا أو ون  ي
  الرأسمالية:  -2-1
ي الكالسي املارك التحليل ةستخدم جواز ال الرأسمامصط اإلنتاج نمط عن الطبقةو ،للتعب
ة جواز لال تمعلإلشارة ا اإلنتاج لوسائل املالكة ماركسعندف،لطبقة شار ارل فكره ةللوأتباع جواز ال طبقة
الطبقة تلك ا املالباعتبار رأس الرأسماواملتحكمة واالستغالل اإلنتاج   .عالقات
  األرستقراطية:  -2-2
املاجتماعيةطبقة اب أ الناس خواص من ون ونونالرفيعةلةتت ي اعتبار الذين خاصموضع وتقدير
أدوار ع املراتب ذه واستقرت الوراثة، ق طر عن تمع ا م مرات إ وصلوا الذين األعيان من ون وتت تمع، ا
البحر األخرى االجتماعيةالطبقات د السياسية،(مع للتنمية ص.2014ن ،14.(  
ادور:  -2-3   الكوم
التا و ة، االستعمار يمنة ال ا أدخل ال ًيا س واملتعلمة ية وال ة املتم ون النخبة النضالت إ
ً
ميال أقل
ا والسيا الثقا االستقالل أجل استخدام(Iqbal & Others, 2015, p.6)من تردد وقد أدبيات. املصط
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ة عنالتبعية،نظر للتعب ا وظف تحقيقاالال األجن املال رأس مع تتحالف ما سرعان ال ة البورجواز طبقة
ا اعملصا ط الوطنالر مزاياه.يةقتصاديات من ستفيد و ستغله رأسمالية   بمراكز
ة:  -2-4 جواز   ال
ب " ة جواز "ال لمة أصل يفيد ار،لغة واألف ياة ا وأسلوب نمط التمدن مع ية منلمةالأصلفالالتي
bourgاملدن داخل ش الع حق م ول املدنية قوق با يتمتعون الذين ان الس ع و املدينة، للتنميةأي ن البحر د (مع
ص.2014السياسية، و 21، اجتماعيةك). فطبقة املتوسطة، الطبقة قمة ا أ ع منو تصنف أساسا ون تت
و  الدولةكبارالتجار الكبار ن الصناعيةاملوظف ع واملشار رف ا اب  .وأ
عشر  ع السا القرن مطلع ا أور خيا، الطبقةتار وغ ر ال جديدة اجتماعية طبقة رمعالم تظ بدأت
وف دونية وال و االرستقراطية الوسطى، الطبقة إ أك ت ت بل ن والفالح العمال من ادحة ال الطبقة لتقدقر ش
ن. واالقتصادي ن السياسي وكذلك واألدباء ن املثقف من ج مز ذهمن انة م انت املطلق، كم وا الطغيان د ع
االجتماعية االقتصاديةالطبقة ا املنومصا من جزءا تكن لم ا أ إذ ددة اكمةم ا افياظومة با س بدا ما و و ،
القائم الوضع غي للتفك ا يةلذا.دفع األور ة جواز ال مباشر-انتفإن غ ل ش املطلقة،-و السلطة عادي
ا أ اتنكرانتكما اإلقطاعية،عل االمتيازات اإلل امللوك حق وترفض الشرعية، لتحصيل الدين ا استخدام
ثوريلك واقتصادي سيا منه أك ي وأد فلسفي ل ش ا ل ا معارض ترجمت و.)2017،جمال(ا سا،لكن فر
أن الحدث الطبقة داف أ ةاتحدت دافجواز أ ادحةطبقالمع ال الفرة تمع نمنا والفالح العمال
واإلقصاء، سلط ال سنةمقاومة سية الفر الثورة فجر ما و ام1789و واح بالديمقراطية .حقوقاملنادية   الشعب
يد وتم اإلقطاعية، واألنظمة ن القوان ع للقضاء سلطية ال األنظمة ع للثورات ة جواز ال دعم جاء لقد
ج و ال ق الطر الفكرعن ا بقدراستخدام العنف ستخدم لم ذلك ا لكن االقتصادية، ا شط أ للتوسع ق الطر
ولقدألف ة. جواز ال الفلسفة من ا ل استمدت وال التجارة، ة وحر ية، الدي ات ر وا صية، ال ات ر ا مثل ار
وسيطروا األرستقراطية، الطبقة من السلطة اع ان م غاي إ التوصل من جيا تدر ون جواز ال جياتمكن عتدر
االقتصادية واملوارد التجارة.العائدات توسع ةو جواز ال الطبقة ت ك السوق، اقتصاد فلسفة شار وان ، أك
الطبقة فوجدت للصناعة، تحولت ال ية األور تمعات ا تحدثه الذي التأث مدى و القوة، و م، ا
م لتحل جيا تدر صعوًدا تصعد أصبحت ال ة جواز ال ثورة ضغط تحت م ا تتضاءل ا نفس حلاألرستقراطية
  .األرستقراطية
و  الثقافة،إذن، أو السياسة االقتصاد، ةلينظرسواء جواز ال رائدلطبقة دور صاحبة ا أ التطورع
ديثة ا ية األورو للمجتمعات حاسملانلقدف،التار دور خاص وجه ع سية الفر ة البورجواز إعادةلطبقة
السياسية طة ر ا سيةرسم الفر الثورة عد ا أور ل ثم ومن سا لفر م،1789سنةواالقتصادية سا سل التأس
سع ا جديد، واقتصادي سيا والثقافيةالحقالواقع ة الفكر االجتماعية، ياة ا االت ا ش شمل ،عصامي(ل
م)،2011 سا ي بذلكل ة جواز ال اال الطبقة فقط س ل فعالة مة الديمقراطية،مسا إ سلط ال من نتقال
االقتصادية. والتنمية يع التص ضة، ال مات م أيضا   لكن
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ي -3 ة الدولة  نموذج االقتصاد السيا للدولة  العالم العر   :مركز
عديدة،أل  يتعذر سباب بثقةقد زم موحدا نموذج جميعبوجود للدولة السيا العالملالقتصاد أقطار
ي، االعر م أ ري االختالفلعل و االجتماا س التجا درجة االقتصادي، النمو ة،مستوى تجر وإختالف
ية. العر الدول األجن ناكاالستعمار تظل ذلك، ومع يويلكن الب شابه لل ر الدولةمظا واستمرار شأة
ي؛ العر العالم ديثة الدولةفا س يةتأس دالعر نيثةا ب ما التفاعل ع وا ل ش يقوم ا ا ا ل ش
والسياسية االقتصادية ماالعوامل بي ا مركز موقعا الدولة احتالل لطاملا،مع عفاقتصاديا، للر ان–ان سواء
نفطي غ أو ع-نفطيا ا وكب مباشرا ا يةاالقتصادطبيعةتأث العر الدول محليا ،)Altunişik, 2014, p.76(املوجه
ذلك أتبعه االستعمار-سياسيا-وقد عن ا استقالل ع ية العر الدول حصول منذ سلطية أنظمة واستمرار ور ظ
ي العائالتسواءالغر ل اكمةامللكيةش الواحدال اأوا زب ا تأييد ع أوعتماد ة ور م ا األنظمة
كم ا االستمرار التا و والشرعية الوالء لضمان القبلية   ).Bishara, 2012, p.22(الروابط
يبدو ال للعيانالواقع، ر الظا االقتصادي ار ععضاالزد الر عدول كم ل افيا ية أداءالعر كفاءة
تمع، ا تطور مستوى أو الوط ونهاالقتصاد رسطل مظ قيقةمجرد ا االقتصادية التنمية مسا بدفعأعاق
ومي ا اإلنفاق من املتأتية املنافع سام باق االكتفاء إ ن ص.1989(النقيب،املواطن املشاركة)128، الفاعلةبدل
التنمية فحيثعملية لدى؛ مباشرة ون ي اكمة امل ع الر إيرادات تحصيل وماتأن الدولةا ة مركز درجة فإن ،
يالدولذهاقتصاديات الشعبالغالبيأ ع ع الر ع توز امتياز للدولة عطي ما و ذا إن فعاليا. دولة،
املوزعة بالدولة ا ل شار ذا ول للوظيفة، مصدر م أ أيضا ا ولك للشعب دمات وا السلع بتوف تكتفي ال ع الر
Distributive Statesصصات ا دولة     Allocation States.أو
مداخيل تخصيص إلعادة ع التوز آلية ع عية الر الدول ععتمد عمليةالر خالل من تمع ا األفراد ع
أبواب ثالث ع يتوزع الذي ومي ا ص.2006(حافظ،اإلنفاق ،409-410(:  
ع -  اإلنفاق أوجه ل يتضمن الذي : الرأسما توفراإلنفاق ال دمات وا السلع إلنتاج األزمة واملواد العمل
العامة األشغال ع مشار مثل ن   ؛للمواطن
فوائد -  ل ش ع العامة ا اني م من الدولة ا تخصص ال املالية األرصدة مجموع و العامة: ضات التعو
الدو  استمالك ضات عو ، التمو الدعم ، االجتما الضمان العام، لألراالدين   ؛لة
العام:-ج -  الك الواسعةاالس السلع وتوف االجتماعية، ماية ا وشبكة ة بو وال ية ال دمات ا توف ع
االجتماعية. الفوارق حدة من التخفيف ا شأ من وال ة رمز أو مدعمة بأسعار الك   االس
ذه ساعد أن با غر يكن عاالقتصاديةالسياسةلم للر عية عالتوز الر يةأنظمة الشرعيةالعر تحصيل ع
ن السياسي صوم ا ديدات ض وتقو ا، سلط ز عز و ا كم املناوئةو السياسية االجتماعية موعات مقابلا
األخرى. موعات ا والء طبيعياتحصيل جاء أكلقد يأة م عية الر الدول ون ت اأن غ و من سلط علل عصية
الدال ا الناحية؛يمقراطينتقال من السياسية املشاركة قلة بالضرورة ع االقتصادية الناحية من الضرائب فقلة
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ع توز سياسات خالل من النظام شرعية س وتكر س لتأس لية التمو القدرة عية الر للدولة فمادامت السياسية،
وا النظام ن ب االجتما العقد اختالل بالضرورة يجة الن فإن ع، النظامالر فقدرات األول، الطرف لصا تمع
ع الر مزايا ع األخ حصول مقابل بالنظام للمجتمع قبوال تفرز املساومة   .)Altunişik, 2014, p.79-80(ع
ذلك، من أساس السیاع بداد االس درجاته-یمثل كم-بتفاوت ا أنظمة تلف كة املش السمات م أ
اختال  ع یة عالعر سواء یوي، الب ا وتركی ا ا توج نمف ب املزاوجة خالل فمن املمارسات، أو املؤسسات ستوى
ع ال للنظام السیا الوالء بناء واستطاعت والنفوذ، القوة مصادر األنظمة ذه احتكرت واالقتصاد السیاسة
غال يجة الن انت و ة، و وج ة عشائر أو عية ر أسس ع بل ة دستور ةأسس العصر ل ش یتخذ سلطيا نظاما
ً
با
حدیثة ات شارة،بواج ص.2012( یة،)29، العر الدول السیاسیة للمؤسسات الشك التوفر من الرغم فع ،
صائص وا السمات من عدد سم ی ، السیا النظام ان أر ن ب التفاعل وآخرون،فإن اللطيف عبد ) كة املش
ص.2012 ،1(: 
السلطة -  التنفیذیة؛طغیان السلطة ع اكم ا دور وطغیان ، األخرى السلطات ع  التنفیذیة
القضائیة؛ -  املؤسسة وضعف تلفة، ا السلطات من للقانون املستمر  التجاوز
السیاسیة. -  املؤسسات یة ب السیاسیة القوى تمثیل  ضعف
يشأة   -4 ة  العالم العر جواز   وخصوصية االرتباط العضوي بالسلطة: الطبقة ال
ا ا نظ كما ية العر ة جواز ال شأ ت الم األراأور مالك ضد ناضلوا الذين ن والصناعي التجار فئة عن
وآثاره وقيمه مؤسساته تصفية من خالله من ية األور ة جواز ال تمكنت ، اإلقطا النظام ممث مع حاد صراع ع
وا سواءاالقتصاد حد ع ي،تمع عب).2004(الصورا الغالب ية العر ة جواز فال فإن ذلك، وعكس
اكم ا النظام مع ة عضو وصالت مباشرة عالقات تملك ال األعمال رجال طبقة ألجل).Bishara, 2012, p.23(عن
ونذلك، ي ةمناسباقد جواز ال يف تص يةأك رأسمالعر "فئات أوضمن األعمال" رجال "طبقة أو الية"
سياق االصطال باملع ية عر ة برجواز طبقة عن ديث ا إ منه املعاصر، ي العر تمع ا ن" ثمر "املس
ضة. ال عصر ية األورو ة يةالتجر العر ة جواز لل وضع خارجية:ذاإن وأخرى داخلية ألسباب عزى أن يمكن
األو يترتبط العر العالم التار مسارالتطور حكمت ال واالقتصادية االجتماعية واملعاي األنماط بخصوصية
الثانية، أما ضة. ال عصر إبان ية األورو البلدان التطور مسار نفس حكمت ال تلك عن إجماال تختلف اد ت وال
والتب التخلف ر مظا س وتكر عمق إ باألساس ترجع الف واملعاصرة ديثة ا ة االستعمار يمنة ال ع عية
خارجية لقوى وخاضعة عة تا بصورة ية العر األنظمة دمج ي،استطاعت   ).2004(الصورا
اقتصادي وضع شأت ا أ بل ي، العر تمع ا مجتمعية تحوالت يجة ن ية العر ة جواز ال شأ ت لم خيا، تار
االستعما التغلغل بدالساده ا جعل ما و و ملقاومته، تضطر ولم االستعمار منظومة من استفادت قد ف التا و ري،
وقومًيا، إنتاجًيا ا ضوً
ً
مشروعا تحمل أن إأكمرتبطةتبدومن ا م ارجية ا ة االستعمار بالقوى وثقافيا ماديا
الداخلية تمعية ا ان.القوى نما ب املقلذا تقود الشعوب ةاومةت األخ املراحل رت ظ االستعمار، ضد قيقي ا
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ة برجواز فئة املباشر االستعمار املصامن ير مباشر غ استعمار إ املباشر االستعمار ل تحو ع خًيا تار عملت
األمس ملستعمر والثقافية االقتصادية األك)2017(جمال،السياسية، األوصاف فان األساس، ذا ع تناسبا.
أو " الطفيلية أو"الطبقة ة" ادور وم ال "الرأسمالية ية العر ة جواز ال الطبقة حال عن ة"للتعب برجواز
من ة كب مساحة ا مع حاملة لالستعمار ن املوال ن اإلقطاعي وأشباه املالك كبار رحم من شأت قد ا أل الصفقات"؛
ا إطار سواء م، وقيم م وترا م ثمعالقا ، ي/الفر يطا ال االستعمار إطار أو ي العثما وقراطي الب لنظام
ي العر النظام دول إطار االستقالل عد فيما الطبقة ذه ي،استمرت   .)2004(الصورا
النفطية، ية العر الدول و االستقالل، ديدةتمثلتعد ا ة جواز وممثال والتجار الوسطاء مجموعة
اكمة،املصا األسرا من أفراد الغالب م الطبقة ذه وأعضاء الدولة، قبل من ن املدعوم ية الغر االقتصادية
باألساس ل ش ت النفطية، غ ية العر الدول الطبقة ذه أعضاء أن نجد ن ح م، شار ومس م وأصدقا م أقار
للدولة دة املؤ م مواقع من استفادوا الذين أولئك أفرادمن أن كما سرعة، م أنفس إلثراء ذلك بفضل ووصلوا
املؤثرة م مواقع بفضل جدد أغنياء أصبحوا م وأقار الضباط من فالكث ذلك، عن بمنأى سوا ل ة العسكر املؤسسة
ش ن،).Farsoun, 1997, p.17(ا الت ا لتا ةو جواز ال فإن السلطة، من بة قر انت ما دوما ا يةوأل العر
ما ا جعل األمرالذي ديمقراطية، بال التنمية ع النفطية-شددت غ الدول مستمر-خاصة تقليص من ي عا
واالجتما االقتصادي اإلنماء ميادين ذاك مقابل انجازات ع صول ا دون الديمقراطية ا ا (فياضحر
اسور، ص.2002وا ،18(.  
لذلك، بلمتبعا لالطالع ة جواز ال الطبقة ع االعتماد ممكنا ايمكن و دور االقتصادية االتنمية بدور ال
ال خاصة انت لطاملا ي العر االجتما البناء الطبقة ذه انة م ألن ية؛ العر الدول أغلب الديمقراطية ز عز
فا ية. الغر األنظمة ة جواز ال انة بم ا مقارن يةيمكن العر ة جواز وصالتلطاملال مباشرة عالقات مرتبطة انت
اكم ا بالنظام ة ذاBishara, 2012, p.23(عضو ول ي)، يأ اليةلم للي ا إخالص مثل السياسية الية للي ا إخالص
ال؛االقتصادية ذه م ان معطبقةفالذي ثمار واالس التملك ة حر و ات ر ا شأن مناالجتماعية ألي التنكر
مقابل السياسة ية الغر الديمقراطية ية األب من للتخلص ا ارتياح ذلك ر ظ و السياسية، ات ر ا ال أش
سياسية، الية لي بال نمت ا شأ منذ ية العر ة جواز فال ثمار. االس ة حر للتدخل محاولة أي منع ع ا حرص
ع شددت السلطة من ت تقر عدما ديمقراطيةو بال اسور، التنمية وا ص.2002(فياض ،18(.  
ية دور  -5 ة العر جواز   االقتصادية:  التنميةعملية  السل ال
الذيع املصل التحالف الطبقةعكس الطبقةجمع استغلت فقد ا، أور ادحة ال والطبقة ة جواز ال
ن ادح وال ن والفالح العمال طبقة االستعمار أيام الناشئة ية العر ة جواز ب،وخاصةال ل ي، العر املشرق
ا شيوخ وح ا وموظف الدولة لكبارقادة منًحا عد انت ال الزراعية م الط،أراض بذلك ستطع ةفلم جواز ال بقة
ا نظ فعلت كما ي العر تمع با وض ا.ال ذلكأور ان أو الواحدكسبابلعدة تم ا سيج ال وجود ؛عدم
الفرأي تمع ا حدث كما ومتحدة حة وصر ة وا داف أ ذات ن والفالح العمال من طبقة لكنوجود ،
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م وأ األسباب بالسلذه ن جواز ال ةعالقة برجواز ع سلطة لمة باتت ح ا، م م لنفوذ م واستمداد طة
ي العر املشرق الشعب عموم   .)2017(جمال، لدى
االستقالل ضة،عد ال عصر ية الغر ا نظ حال عن مختلفة الناشئة ية العر ة جواز ال ،أيضاانت
باملع ة برجواز تقاليد ذو يكن لم ا م كب الطبقةفقسم ذه أفراد من ا كث أن إ عود وذلك ي، الغر ي دا ا
داثة ا لقيم ية العر ئة الب الطبقة ذه افتقار يفسر ما ذا و املدن، ثمار االس إ انتقلوا ن إقطاعي انوا
ا من أنه ح باإلقطاع يوي الب ا وارتباط العضوي ا بتحالف سمت ا قد بل التميوالديمقراطية، أحيانا لصعب
شاشة التبعية، ع بطا مطبوعة جاءت قد ف ذلك، عن وفضال ة. جواز وال اإلقطاع لطبق ن السياسي ن املمثل ن ب
الطبقة ذه لدور ضابطة محددات انت ال صائص ا ذه و االجتماعية، ا قاعد وضعف االقتصادية ا ي ب
التنمو العر ةالعملية  ية.الدول
م سا النفطيلقد ع يةالر العر األقطار من ي-كث العر ليج ا التجار-وخاصة صغار تأث تال
استقاللية أقل وأصبح للنفط، املصدرة ية العر الدول العامة االقتصادية السياسة صنع املؤسسات اب وأ
رجا دور تحول ومعه دمات، ا تقديم مة ومسا دافوقوة من األعمال الدولةلل ع ضيوف إ لضرائب
من ومات ا به تجود وما ومي ا اإلنفاق آلية وع الدولة ع عتمد اص ا القطاع جعل الوضع ذا عية. الر
تمكنت ال والعائالت األفراد من ضيقة مجموعات رأسما اقتصادي تركز إ أد ما ع، ومشار بفضل،عقود
بناءارتبا خالل من ائلة ثروات تجميع ومن واسعة مصا ات شب ن و ت من اكمة، ا النخبة مع الوثيق ا ط
وال  املنافسة تمنع العام، املال من تتغذى ا منافس يصعب ارات اداحت بت نادوار أتقوم املواطن توظيف
اطر، ص.2015(ا ،35(.  
ا أقل إ ية العر ات جواز ال شاطاأت توسعت ثم ان، واإلس واملقاوالت التجارة لألخطار عرضا ااالت
ارج ا ع واملشار ثمارات االس إ ية–سرعة الغر الدول مراكزمثلمجاالت-خاصة الفنادق العقارات،
العر االقتصاديات اندماج م سا بما والسندات، م األس وتداول املالية األوراق سوق، يال الغر املال رأس .ية
انت ما فغالبا محليا، تخدمأما عامة ع بمشار لُتع تكن ولم ع السر ي ال االس ح الر ع تركز ية العر ة جواز ال
ا و ( ائية ر الك ات الشب بناء السدود، ناء و ، الص القطاع ر (تطو مثل ن للمواطن االجتماعية دمات ا قضايا
مال لرأس يركزونتحتاج اص ا القطاع الوطنية ة جواز ال ممثلوا ان ما فغالبا ا. لتملك تكن لم وادر و م
العام للقطاع ا و ي انوا ف دماتية ا ع املشار أما ية، الضر اإلعفاءات من مستفيدين الكية االس ع املشار ع
ع تقع مة ية ضر اقتطاعات ع عمله عتمد ان واملتوسطةالذي ة الفق الفئات ل اش،ا .)2005(ع
إ ة كث أحيان افتقرت ا أل ي، العر للمجتمع شود امل التحديث آمال تحقيق ية العر ة جواز ال فشلت ذا ول
ا. لتحقيق مستقل خيار أو ة تنمو   مبادرة
اإلضافة التقليدية،إو ة جواز ال الفإنالطبقة االقتصادي مستفيدةعامالسياق حة شر ون لتت مناسبا ان
ة جواز ال من ةالجديدة وقراطيةالبورجواز الب الوساطة، ع وات ال ملراكمة
ً
وسيلة العام القطاع من جعلت
الكية االس املواد مجال السيما العاملية والسوق ن لي ا ن تكر وا العام القطاع ن ع،ب ا إشراف إ
ً
إضافة
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و  السوداء، السوق ب ر ال ذلكعمليات ةل البورجواز مع عضوي يوي ب ابط االتالتقليديةب ا من كث "ففي
اص ا القطاع يقوم ثم ا ع ليصِنّ العام القطاع إ ا يع و األولية املادة بإنتاج يقوم الرأسما اص ا القطاع ان
امل املادة ع يحصلبتوز نما ب املا اكم لل ة كب انيات إم العام القطاع يفقد االت ا ذه مثل و ا، ق سو و صنعة
باألسعار" التحكم و ار االحت خالل من طائلة طفيلية اح أر ع اص ا اش،القطاع   .)2005(ع
الظروف، ذه ظل و لالطالعإنه ة جواز ال الطبقة ع االعتماد ممكنا يمكن يعلم والتص ضة ال مات بم
االقتصادية والوالتنمية الالئقة، شية املع األجواء وتوف االجتما العدل عميم و وة ال ع توز إعادة لإلقالعو
ية. العر الدول أغلب شود امل   االقتصادي
ية دور  -6 ة العر جواز   :عملية االنتقال الديمقراطي  املثبط ال
ة نظر بأنمثلت تجادل و الديمقراطي، االنتقال لتفس ة الش املداخل إحدى ست لي مارتن لـ التحديث
االجتماعية الب تصبح الدول تنمو فعندما االقتصادية"؛ التنمية ق طر عن ة الديكتاتور رحم من تخرج "الديمقراطية
التا و قوة، أك ي املد تمع ا شاطا، أك العمال عقيدا، اأك تأث أقل ة الديكتاتور حكم  & Elbadawi(يصبح
Makdisi, 2013, p.4تمردت ثم ومن اإلقطا النظام عن شأت حيث ا، مشا مسارا ية الغر ة جواز ال اتبعت لقد .(
ا،
ً
ونفوذ ثراًء ا زاد ال الصناعية الثورة من أيًضا استفادت كما أك عليه، ا العاوجعل وع منستقاللية. كس
ية العر ة جواز ال يم ضل ما فإن اذلك، شأ األنظمةمنذ زة أج مختلف مع شابكة وم معقدة لعالقات ا و
القائمة سلطية   .ال
قوى قيام منع ع العمل إ ا دفع وة وال كم با ثار االست إ ية العر عية الر الدول األنظمة س إن
معارضة وسياسية قيدتاجتماعية أو منعت قد ف لذا ن، املواطن من مختلفة فئات وطموحات مصا عن ة ومع
ا ل املوالية تلك غ من املستقلة االجتماعية الفئات من أيا ص.1989(النقيب،بروز الطفرة)149، حررت لقد .
عية الر ية العر الدول أغلب النفط أسعار وارتفاع القائمةالنفطية ااألنظمة التبعيةمن أو مع التحالف إ اجة
بفضل األخرى االجتماعية الطبقات ضغوط من ا حرر كما تمع، ا وزن ذات اقتصادية أو اجتماعية مجموعة ألي
األنظمة ذه ة جواز ال الطبقة وح دمية. وا االجتماعية االت ا ع الر ع توز لةجاءتسياسة مؤ غ
امل ا بأدوار الدولةللقيام نة بخز وثيق ل ش ا مصا فارتباط باإلصالح، املطالبة محدداشودة عامال ان
ديمقراطية. أفاق نحو السيا راك ا ع ا مساقدر ز عز سل دور خيا تار ية العر ة جواز لل ان ولذلك
التالية: لألسباب ي العر العالم دول الديمقراطي   االنتقال
العالقةا-أ -  يؤكد اتجاه ساد ا استقالل ع ية العر البلدان حصول أعقاب السياسية: ة ر ل لتنكر
ن ب التنميةاالرتباطية السياسيةنجاح التعددية غياب ن الدول،و ذه معظم اعتماد إ دفع الذي األمر
تح ة التنمو ا ع ملشار والتنفيذ التخطيط ة ومركز الواحد زب ا نظام أنع ا م أ متعددة، ع ذرا ت
مثل ة التنمو العملية متطلبات توف ع األقدر قة الطر القرار اتخاذ ة واملركز السياسة الواحدية
تمعية ا الوالءات عدد وأزمة امل الت أزمة وتجاوز الوطنية الوحدة اسور،إقامة وا ص.2002(فياض ،
توإذ،)78 ةتقر جواز ال السلطةالطبقة قدمن ف ا، مصا ديمقراطيةدمة بال التنمية ع شددت
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الذي الألن ذه م وطبقةان ات ر ا شأن أليفقطاالجتماعية التنكر مع ثمار واالس التملك ة حر
السياسية ات ر ا ال أش ة.من   كحر
و -ب -  ية العر ة جواز ال يم ما أك من السلطة: مع معالتحالف شابكة وم معقدة لعالقات ا
األحزاب ة عضو ق طر عن إما السلطة، عالم إ تمون ي ا وجو من العديد أن بل السلطة، زة أج مختلف
األم ن از ل تمون ي أو ، السيا املال بفضل ملان ال ة عضو يح ت وال للسلطة املوالية السياسية
ا وجو من العديد مكن ما ثماروالعسكري، االس ع ومشار القروض مة اقتصادية امتيازات ضمان من
مصا واندمجت اختلطت األحيان من كث وانه بل ورقابية. تنظيمية قيود وجود ودون فقط ا بال
ا مواج من يصعب بما الدولة وا الدولة من وأصبحت الدولة مصا مع ة جواز ال   ).2011(عصامي،ذه
ااال -ج -  أ و ية العر ة جواز ال خصائص ن ب من الفساد: من ساند-الغالب-ستفادة فاسدة، طبقة
املنافسة غياب ا إستمرار وضمان ا تطور ر مظا من ر مظ و بل ، والسيا املا اإلداري، الفساد
ثماري، واالس التجاري اء والذ ار واالبت املبادرة ة حر ع القائمة فة ومصدرالشر ا فاعلي ان ر فالفساد
عه و الفساد ّ تن ف لذلك القانون، وتطبيق الشفافية وسيادة الفرص افؤ ت ا ف غيب ئة ب ا قو
ا ونفوذ ا ثرا مصدر ألنه   ).2011(عصامي،وتمارسه
ارجيتبعيةال-د -  يةا العر تمع ا داخلية مجتمعية لتحوالت يجة ن شأ ت أن من بدال شأت: فقد ،
أن ارجية ا للقوى ال ا أف ما و و االستعماري، التواجد ساده اقتصادي وضع ية العر ة جواز ال
ية العر ة جواز ال نفوذ ز عز كب دور ة االستعمار للقوى ان فلقد ا. س تأس األساس ر ا ل ون ي
ا عد قائما ضل االرتباط ذا فإن ولألسف مامحليا، بي متبادلة مصا دمة أبناء.الستقالل من يكن فلم
ن ترا انت ما دوما بل والعمل، واإلنجاز اإلنتاج نحو أساًسا ة متج تكن ولم صناعة، رجال ة جواز ال ذه
باألحرى أو فقط ا ا م تحل أن وتطمح القديمة، ة االستعمار الدولة إ العودة خالل من ا اس م تحقيق ع
الوكيلأن دور لعب خالل من ا استعمار ل ش ر تطو ا   .)2017(جمال،ساعد
أسلوب-د -  ا وا ذلك ر ظ و ثقافيا، مستلبة كطبقة ية العر ة جواز ال الطبقة تبدو الثقافية: التبعية
مع م، عليم و ا أبنا ية وتر ا ش الغالبع املستعمرلالتنكر ثقافة لصا لية ا الرأسمالثقافة ا جان
ذا . والتكنولو العل ي سا اإل ا عد دون ي ال بالتفوق واالس شعورا ا لد خلق ما ا كث ار عاإلن
تمعحساب ا من سيطة ال وقضاياه.الفئات شواغله وتب للوطن باالنتماء الو قليلة ا يجعل ما و،
بروز فرص اجع ت ذلك حقيضوء وطنية ة البورجواز مشروع ب ت ليةضةقية ا الثقافة عن ،والدفاع
صية ع فاظ ا مع ية الغر ضارة ا من استفادت الذي األسيوي التنمية نموذج الشأن و كما
اآلسيوي  املوروث خصوصية و     .)2011(عصامي،وثقافة
أساس سبقع ألنمما الديمقراطية، نحو التغي لقيادة ة جواز ال الطبقة ع االعتماد ممكنا يكن لم ،
ية. الغر األنظمة ة جواز ال انة بم ا مقارن يمكن ال خاصة انت لطاملا ي العر االجتما البناء الطبقة ذه انة م
ة  جواز ية دور ال ياملتمركز ع الدولة نمط االقتصاد السيا  رسيخ تالعر    العالم العر
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ية العر ة جواز شارة–فال عزمي ش مرتبطة-كما دوما اكمانت ا بالنظام ة عضو وصالت مباشرة عالقات
)Bishara, 2012, p.23.(فالذي شك، محل االقتصادية الية للي ا إخالص مثل السياسية الية للي ا إخالص جاء ذا ول
م أك ان وا ات ر ا ةاشأن التنكر ر مقابل باللاالقتصادية الشعبية السياسية.مطالب ات  ر
 :اتمةخ -7
، السيا لالقتصاد شابه م نمط ع ي العر العالم ديثة ا الدول تجتمع اد االعتمادت درجة أساسه
؛ را متدخل بدور ة املركز ومات ا ما ف تضطلع والسياسة االقتصاد ن ب الكثيفة املزاوجةاملتبادل خالل فمن
احتكرت واالقتصاد السیاسة ن ماألنظمةأغلبب ية والنفوذالعر القوة تمعصادر مااستطاعتو ،ا خالل من
و  االقتصادي ع الر ع قائم لنظام س السیاالتأس بداد استطاعتاالس نما و خيا، تار كة. املش سماته م كأ
السوسيو التغي ثورة إطالق با تقر مشابه وضع ية الغر ة جواز التنمية-ال ع ملشار املطلوب اقتصادي
ومساعداوال للتغي مثبطا عامال انت بل املسار، نفس ن ية العر ة جواز ال فشلت ديثة، ا ا أور ديمقراطية
املعاصرة. ية العر الدولة السائد السيا االقتصاد نمط ترسيخ ع   أك
ون ه تفس الوضع ذا يةيجد العر ة جواز كال بالتدرج وتتطور شأ ت يجةلم ةتحوالتلن يو تمعب ا
بل ي، و شأتالعر ملقاومته غالبا تضطر لم الذي االستعماري الوجود منظومةظل من فجاء،حكمهاستفادت
ا ارتباط ان ارجيةأن ا ة االستعمار ابالقوى ارتباط من أقوى ن لي ا ا ممثل البأو تمعية ا لذا.وطنيةالقوى
وصف ون ي أو"الرأسماقد ة" ادور وم ال الصفقات""لية ة يةبرجواز ب م لف أك يةمناسبا العر ة جواز ال .الطبقة
كذلك، ال يعوا والتص ضة ال مات بم لالطالع ة جواز ال الطبقة ع االعتماد ممكنا يمكن وةو لم ال ع توز إعادة
االجتما العدل عميم او عل ان الر استع كما الديمقراطية، نحو التغي ا؛لقيادة شأ منذ ية العر ة جواز فال
ديمقراطية بال التنمية ع شددت السلطة من ت تقر عدما و سياسية، الية لي بال   .نمت
التالية: النتائج إ الدراسة توصلت فقد   وعموما،
السيا -  االقتصاد، االستقالل عد ية العر ة جواز ال وضعية تبدو ةال البورجواز ي العر تمع وا سة
االرستقراطية للطبقة ون ت ما أقرب ينة ة بورجواز طبقة بل ية، األورو ضة ال انطالق عند ية الغر
وملشروع السياسية ة ر وا للديمقراطية رفضا ذلك نالحظ أن مكن و بالسلطة، الوطيد ا ارتباط لطبيعة
والثقاف اث بال وض وال والوطنية،التحديث لية ا   ة
ة -  كث يةأحيان العر ة جواز ال السانت أمام معيقا فبعدلعامال االقتصادية، التنمية بمشروع وض ل
الناشئة ة البورجواز تحالفت وليحوالمعاالستقالل التبعية إنتاج ليعيدا العميقة ذور ا ذو اإلقطاع
ال معه تحولت ، شك استقالل إ األوليةاالستقالل باملواد العاملي املال رأس د و ل سوق إ ية العر دول
ية. الغر الكية االس للمواد واسعا سوقا ية العر السوق جعلت املقابل و صناعاته، ا تحتاج  ال
تؤدي -  لم ا أل ية، العر تمعات با الغنية الطبقات ع ة" جواز "ال مصط إسقاط مناسبا ون ي ال قد
االندماج مع القديمة، اإلقطاعية مالمح ن ب تجمع طبقة بل ي، األور ة للبورجواز والتار ري التنو الدور
ي   رابح زغو
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ت ي، إيجا دور ألي غياب مع ديثة، ا العاملية املستوىالرأسمالية ع تمعات ا يؤثر ضوي ري نو
. والثقا  الفكري
أسبابه -  وديمقراطي ي حدا مجتمع ناء و الوطنية التنمية بمشروع وض ال عن لية ا ة جواز ال ز ل إن
خارجية، وأخرى داخلية خية تار أسباب إ إضافة ية، العر املنطقة ا خصوصي من عة النا العميقة
عدفالبورجوا أبانت أن ت لب ما ا ولك ية العر ضة ال ملثقفي ا وض بداية
ً
دعما قدمت وإن الناشئة ة ز
مصا مع ا مصا اندماج عن القائمةاالستقالل كم ا   .أنظمة
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